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Вирішення проблем, пов’язаних з непрозорістю структури власності та залежністю агра-
рної галузі від державного регулювання дозволить аграрним підприємствам у повній мірі ви-
користати можливості, що сьогодні у них з’явилися завдяки ІРО.
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INNOVATIVE COMPONENT OF THE INDEX OF GLOBAL
COMPETITIVENESSOF UKRAINE
Анотація. У статті досліджуються проблеми негативних тенденцій в економічному розвитку України і її
конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Розглянуто інноваційну складову індексу глобальної кон-
курентоспроможності. Окреслено сучасні перспективні напрями підвищення інноваційного потенціалу.
Аннотация. В статье исследуются проблемы негативных тенденций в экономическом развитии Украины
и ее конкурентоспособности на международном уровне. Рассмотрено инновационную составляющую ин-
декса глобальной конкурентоспособности. Определены современные перспективные направления повы-
шения инновационного потенциала.
Abstract. The article investigates the problems of negative tendencies in the economic development of Ukraine
and its international competitiveness. Innovative component of the index of global competitiveness are
considered. Today’s outlined promising directions of improving innovative capacity are defined.
Динамічний розвиток суспільства, науки і техніки, інноваційні процеси у сфері наукоєм-
них напрямків сучасної техніки й технології, які сьогодні інтенсивно розвиваються, а також
діяльність численних спільних підприємств науково-дослідного, науково-виробничого та ви-
робничого характеру призвели до стрімкого процесу всесвітньої економічної, політичної та
культурної глобалізації.
Поширення світових інтеграційних процесів сприяє розвитку міжнародного поділу праці,
міграції капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизації законодавства, обсягів
економічних та технічних процесів, а також зближення культур різних країн.
Інтеграція України в світовий і європейський культурно-освітній простір вимагає від су-
часних випускників вищих навчальних закладів володіння не тільки базовими теоретичними
знаннями та практичними навичками за спеціальністю, а ще й уміння інноваційного мислен-
ня. Саме інноваційне мислення майбутніх фахівців забезпечить конкурентоспроможність ка-
дрового потенціалу країни на міжнародному ринку праці.
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Низька конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках визначає
завдання аналізу складових досягнутого рівня глобальної конкурентоспроможності, визна-
чення проблемних напрямків її забезпечення та окреслення основних чинників підвищення
індексу конкурентоспроможності країни в майбутньому.
Відповідно до опублікованого дослідження Всесвітнього економічного форуму, Україна
за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2015–2016 рр. посіла 79-е місце серед 140
країн світу, втративши за рік три позиції (у попередньому рейтингу займала 76-у позицію)
[2].
Тому, формування економічної моделі України має орієнтуватися на сучасні світові дося-
гнення, стрімко змінювані технології виробництва, технічні, екологічні та інші стандарти і
критерії конкурентоспроможності. Важливими чинниками підвищення конкурентоспромож-
ності економіки України загалом та окремих підприємств на світових ринках мають стати
сприятливе підприємницьке середовище, інвестиційний клімат, прозора й необтяжлива пода-
ткова система та відносно дешевша, порівняно з розвинутими країнами, робоча сила.
Окрім фінансово-економічних та політичних проблем розвитку України, зниження індек-
су глобальної конкурентоспроможності обумовлено недостатньою здатністю до інновацій,
що оцінюється за двома напрямами:
1) відповідність бізнесу сучасним вимогам, який враховує такі складові:
- чисельність місцевих постачальників;
- якість місцевого постачальника;
- ширина ланцюга створення вартості;
- управління міжнародним розповсюдженням;
- модернізація виробничого процесу;
- межі маркетингу;
2) інновації, що складається з:
- здатність до інновацій;
- якість науково-дослідних інститутів;
- витрати компаній на дослідження і розробки;
- співпраця університетів та промисловості у дослідженнях та розробках;
- державні закупівлі високотехнологічної продукції;
- наявність вчених та інженерів.
Проблемними складовими формування інноваційної складової конкурентоспроможності
країни у 2015–2016 рр. визначено: управління міжнародним розповсюдженням, межі марке-
тингу, співпраця університетів та промисловості у дослідженнях та розробках. На низькому
рівні знаходяться державні закупівлі високотехнологічної продукції, модернізація виробни-
чого процесу та здатність до інновацій.
В 2016 році вдосконалення інновацій в Україні дозволило піднятися до 72 позиції, проти
92-гої в 2015 р. Такому результату сприяло формування високого інноваційного потенціалу,
підготовка науково-дослідницького персоналу, та підвищення якості науково-дослідницьких
організацій.
Слід зазначити, що інноваційну діяльність в широкому сенсі можна розглядати як поча-
ток стадій розробки і реалізації зміни варіацій доступного набору продуктів, послуг і проце-
сів. Тобто виробництво, організаційні та маркетингові процеси можуть мати позитивний
внесок в експорт, конкурентоспроможність та економічне зростання. За умов обмежених фі-
нансових ресурсів, коли капітальні вкладення в розвиток інновацій здійснюється приватним
сектором, відбувається стрімкий ріст науково-технічного прогресу на комерційній основі.
Зазначене дає потужний поштовх для подальшого розвитку економічної системи та є бази-
сом для початку нового циклу економічного зростання.
Стратегічним напрямом забезпечення високого рівня інноваційного потенціалу країни є
сприяння розвитку інноваційно-творчого мислення у майбутніх фахівців в процесі навчання
[1]. Формування інноваційного мислення в процесі отримання знань передбачає зовнішню та
внутрішню мотивацію до інновінгу. Зовнішня мотивація розвитку інноваційного мислення
забезпечується відкритістю системи (навчального закладу). Відкритість системи освіти за-
безпечується за рахунок її тісної взаємодії із виробничою та науковою діяльністю. При цьо-
му, завдання відкритої системи – моделювання та стимулювання інноваційної діяльності
студентів.
На прояв внутрішньої мотивації до інноваційної діяльності істотно впливає узгодження
поведінки індивіда з груповою поведінкою певного вигляду.
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Інновінг — процес оснащення людей можливостями і знаннями про творчу поведінку,
яка забезпечує виживання в конкурентній боротьбі. Інновінг заснований на передачі поведі-
нки про розширення ресурсів особистого впливу на ситуацію за рахунок креативних (твор-
чих) здібностей[3, с.116].
Розвиток інноваційного мислення передбачає комплексну реалізацію освітніх, виховних й
розвивальних цілей. Реалізація формування інноваційного мислення дозволить розвинути у
студентів: уміння переносу знань та навичок у нову ситуацію на основі здійснення проблем-
но-пошукової діяльності; інтелектуальні і пізнавальні здібності; готовність до подальшої са-
моосвіти в галузі володіння економічними дисциплінами. Отже, набутий рівень отриманих
знань та вмінь дозволить майбутньому спеціалісту конкурувати на сучасному ринку праці та
стане необхідною складовою формування інноваційного мислення.
Отже, інноваційний розвиток суспільства визначає володіння технологію інновінгу як не-
обхідною складовою життя та важливою передумовою для особистих, культурних, профе-
сійних та економічних контактів. Тому навчальні заклади є головною ланкою у формуванні
інноваційного мислення у студентів. Розвинене інноваційне мислення слугуватиме базисом
для подальшого розвитку особистості та стане запорукою високої конкурентоспроможності
майбутніх спеціалістів на ринку праці.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА
ПАПЕРОВИХ ПОСУДУ ТА ПАКУНКІВ В УКРАЇНІ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
БУМАЖНЫХ ПОСУДЫ И ПАКЕТОВ В УКРАИНЕ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PRODUCTION
OF PAPER CONTAINERS AND PACKAGES IN UKRAINE
Анотація. Обґрунтовано необхідність та визначені умови розвитку виробництва паперових посуду та па-
кунків в Україні. Проблему розглянуто в двох аспектах – соціальному та економічному, які і доводять
перспективність даного бізнесового напряму.
Аннотация. Обосновано необходимость и определены условия развития производства бумажных посуды
и пакетов в Украине. Проблема рассмотрена в двух аспектах – социальном и экономическом, которые и
доказывают перспективность данного бизнес- направления.
Annotation. The need and conditions of development of production of paper containers and packages in Ukraine
is substantiated. The problem is considered in two aspects – social and economic, which prove the potential of
this business sector.
